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Sir Hamilton Harty 
(1879-1941) 
Sonata in E Minor, Op. 68 , No. 5 
Allegro con giusto 
Adagio 
Presto 
Sonata (Appassionata) in F-sharp Minor J 
for flute solo, Op. 140 
Chant de Linos, for flute and piano 





Nidi, Due pezzi per ottavino 
I. 
JI. 
In Ireland, for flute and piano 
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